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Nova Dwi Ariyanti. K3312054. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR 
KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X MIA 2 PADA 
MATERI STOIKIOMETRI DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING BERBANTUAN MODUL DI 
SMA NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. November 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan prestasi belajar siswa kelas X MIA 2 pada materi stoikiometri di SMA Negeri 
1 Banyudono tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran 
problem solving berbantuan modul. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 2 SMAN 1 Banyudono tahun pelajaran 
2015/2016. Sumber data adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan observasi, wawancara, tes dan angket, selanjutnya data dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran problem solving berbantuan modul dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi stoikiometri. Pada siklus I, 
persentase siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi adalah 51,4% dan 
meningkat menjadi 82,9% pada siklus II. Peningkatan prestasi belajar dapat 
dilihat dari aspek pengetahuan, aspek sikap dan aspek keterampilan. Pada aspek 
pengetahuan, ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebesar 37,1% meningkat 
menjadi 62,8% pada siklus II. Pada aspek sikap, indikator sikap jujur dan 
tanggung jawab belum tuntas pada siklus I dan meningkat pada siklus II dengan 
semua indikator sikap tuntas dengan persentase 100%. Pada aspek keterampilan 
yang dilakukan pada siklus I, persentase ketercapaian sebesar 100%. 
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Nova Dwi Ariyanti. K3312054. THE IMPROVEMENT OF THE CRITICAL 
THINKING ABILITY AND THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE 
STUDENTS OF X MIA 2 ON THE STOICHIOMETRY MATERIAL 
USING THE LEARNING MODEL OF PROBLEM SOLVING ASSISTED 
BY MODULE IN SMA NEGERI 1 BANYUDONO YEAR OF 2015/2016. 
Thesis. Surakarta: Faculty of Teaching and Education Science Sebelas Maret 
University. November 2016. 
The aims of this research were to improve the critical thinking and the 
academic achievement of the students of X MIA 2 on the stoichiometry material 
of SMA Negeri 1 Banyudono year of 2015/2016 by applying the learning model 
of problem solving assisted by module.  
This research was a Classroom Act Research which was done in two 
cycles. Every cycle consisted of four steps. They were planning, act 
implementing, observing, and reflecting. The subject was the students of class X 
MIA 2 in SMA N 1 Banyudono year of 2015/2016. The sources of data were 
obtained from the teacher and students. The technique of collecting data was 
observation, interview, test and questionnaire. The data was analyzed using 
qualitative descriptive method. 
Based on the result of the research, it could be concluded that the 
implementation of learning model of problem solving assisted module could 
improve the critical thinking ability of the students on the stoichiometry material. 
On the cycle I, the percentage of the students with high-critical thinking ability 
was 51,4 % and it got higher into 82,9 % on the cycle II. The improvement of the 
academic achievement could be seen from the aspect of acknowledgment, 
attitude, and skill. On the acknowledgment aspect, the students’ study 
thoroughness on the cycle I that was 37,1 % increased into 62,8 % on the cycle II. 
On the attitude aspect, the indicator of honesty and responsibility did not complete 
yet on the cycle I but it increased on the cycle II with all of the aspects were 
complete with the percentage of 100 %.  On the skill aspect done on cycle I, the 
achievement percentage was 100 %. 
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Man Jadda wa jada (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil). 
(Pepatah Arab) 
Siapapun yang tidak pernah berbuat kesalahan, maka tidak akan 
pernah menemukan sesuatu yang baru. 
(Albert Einstein) 
Stop cursing darkness, let’s light more and more candles. 
(Anies Baswedan) 
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